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表 2 調査の概要 
配布校数1) 回収校数 回収票数 回収校率
回収校内の
回収票率2)
小学校 Ａ県 205校 50校 625票 24.4% 54.0%
Ｂ県 134校 30校 493票 22.4% 64.0%
Ｃ県 159校 35校 345票 22.0% 41.4%
合計 498校 115校 1463票 23.1% 53.3%
中学校 Ａ県 104校 22校 298票 21.2% 41.2%
Ｂ県 74校 26校 419票 35.1% 65.8%
Ｃ県 83校 14校 182票 16.9% 51.2%
合計 261校 62校 899票 23.7% 51.9%





表3 本研究のサンプルの概要（世代・県別）  
Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県
若手教師 122名 65名 59名 37名 57名 26名
中堅教師 213名 200名 106名 130名 188名 61名
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①教職決定時期 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県
小学校の頃 21.0 26.6 19.0 23.2 26.0 29.2 17.9 15.6 18.1 16.2 7.0 15.4 13.4 8.1 11.9 7.0 7.6 5.8
中学校の頃 10.9 17.2 10.3 10.0 20.0 11.3 15.0 12.0 11.1 27.0 28.1 38.5 22.8 27.4 20.3 18.6 13.7 10.1
高校1、2年の頃 13.4 4.7 15.5 14.2 11.5 8.5 16.2 10.2 9.0 13.5 12.3 7.7 8.7 6.5 11.9 8.1 6.9 2.9
高校3年の頃 19.3 17.2 10.3 16.1 13.5 11.3 15.6 19.8 16.7 10.8 7.0 15.4 15.0 15.6 6.8 12.8 17.6 13.0
大学入学の頃 5.9 1.6 5.2 4.7 4.0 6.6 7.5 9.6 8.3 2.7 7.0 7.7 4.7 3.8 6.8 8.1 9.9 8.7
大学入学～教育実習以前 9.2 10.9 17.2 6.2 5.5 9.4 11.0 13.2 18.1 10.8 10.5 11.5 11.0 15.1 10.2 19.8 23.7 26.1
小学校教師 中学校教師
若手教師 中堅教師 年輩教師 若手教師 中堅教師 年輩教師
教育実習以降 15.1 20.3 19.0 13.7 13.5 12.3 13.3 13.2 12.5 10.8 28.1 0.0 13.4 14.5 20.3 18.6 13.7 20.3




45.5 52.6 36.5 45.7 44.1 47.4 34.6 33.3 32.8 39.4 41.8 42.3 32.5 37.3 41.5 35.0 25.2 25.0
大学で教わった教師の影響 0.9 0.0 0.0 1.0 0.6 2.1 1.2 0.7 1.6 0.0 0.0 3.8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
親ないしは身内の者の影響 14.3 8.8 9.6 18.1 16.8 10.3 17.9 20.3 21.3 18.2 12.7 3.8 10.0 12.0 9.4 17.5 16.0 18.3
友人からの影響 0.9 5.3 3.8 1.0 1.1 0.0 2.5 1.3 1.6 0.0 1.8 3.8 1.7 0.6 1.9 1.3 0.0 0.0
好きな教科・学問やスポーツ
との出会い
4.5 3.5 1.9 3.5 5.0 4.1 8.6 5.9 6.6 21.2 21.8 26.9 15.8 15.1 9.4 16.3 19.3 15.0
ラジオ・テレビ番組や映画・
文学作品などの影響
1.8 3.5 0.0 1.5 1.1 5.2 2.5 3.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 6.0 0.0 5.0 0.8 0.0




0.9 1.8 3.8 1.5 1.7 3.1 4.3 6.5 4.1 0.0 0.0 3.8 4.2 2.4 1.9 1.3 4.2 3.3
他の職業と比べて労働条件
面で良いと知ったこと
0.9 1.8 0.0 1.5 0.6 0.0 1.2 0.7 1.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6 1.9 0.0 3.4 5.0
家庭教師や塾講師などの経
験
4.5 1.8 0.0 0.0 1.1 1.0 1.9 0.7 4.1 3.0 5.5 3.8 3.3 1.2 1.9 1.3 1.7 1.7
クラブ・サークル活動などの
経験
5.4 0.0 3.8 2.0 1.7 4.1 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.2 0.6 1.9 1.3 2.5 5.0
インターンシップなどで直接
子どもと接した経験
3.6 0.0 9.6 3.5 1.1 1.0 0.6 0.7 0.8 0.0 3.6 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 1.7
教育実習の経験 7.1 12.3 17.3 7.5 11.7 9.3 12.3 14.4 11.5 6.1 9.1 0.0 14.2 12.7 13.2 8.8 13.4 8.3
大学における専門の学習 0.9 0.0 0.0 1.5 0.6 1.0 1.2 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.7 1.8 0.0 0.0 1.7 0.0
大学における教職関係科目
の学習




88.1 92.1 91.1 81.7 82.6 87.1 83.1 83.8 82.7 94.4 89.3 80.8 86.8 86.8 90.0 86.6 82.2 78.5
大学での授業から得た知識・
経験
62.0 66.2 63.8 56.6 58.3 59.0 52.6 59.3 69.1 72.2 71.9 76.9 60.0 60.4 67.2 57.8 66.4 68.7
インターンシップなどで直接
子どもたちと接した経験
90.3 87.0 87.2 83.7 77.8 70.5 72.0 57.6 80.0 85.7 83.3 81.0 60.3 63.6 92.6 54.1 64.1 56.3
教育実習で直接子どもたちと
接した経験
92.5 90.8 98.3 83.5 84.4 84.8 88.8 83.9 87.1 77.8 89.5 80.8 74.6 79.1 91.7 76.8 79.4 76.1
卒業論文作成などで得た学
問研究をすることの経験
42.1 28.1 45.6 30.4 25.3 38.5 32.7 39.2 42.1 29.4 32.7 23.1 25.0 37.4 32.1 38.7 38.2 33.9
自主ゼミ・自主学習などで得
た知識・経験
54.4 63.2 66.7 50.8 47.7 58.1 45.7 49.7 58.8 54.8 50.0 45.5 43.5 51.6 62.7 55.7 59.1 55.2
大学教師との交流 58.5 44.3 54.4 34.8 39.9 40.4 33.1 35.6 44.8 38.9 44.4 68.0 35.8 40.9 44.6 39.2 37.6 38.7
自治的諸活動の経験 70.5 73.9 70.0 59.9 57.5 68.1 55.9 52.4 64.3 46.4 44.2 42.9 43.7 54.3 62.8 52.5 44.0 53.2
寮生活の経験 51.1 71.4 70.0 37.5 57.1 52.2 40.0 56.1 55.2 46.2 16.7 66.7 48.8 55.0 69.2 43.8 36.7 41.2
反面教師との出会い 65.4 69.8 69.2 57.8 66.9 70.4 46.5 49.5 61.8 70.4 63.2 70.0 46.5 60.0 65.9 46.7 53.0 43.6
家庭教師や塾講師などで直 69 9 59 1 86 1 62 3 57 3 67 6 55 3 62 0 71 4 66 7 71 8 80 0 58 2 62 1 77 3 74 6 50 0 70 5
接子どもたちと接した経験
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
クラス・クラブ・サークルなど
での友人との交流
84.6 82.8 81.8 69.2 83.5 75.5 64.8 71.7 67.9 86.1 72.7 65.2 70.9 71.3 74.6 69.1 64.5 64.6
下宿やクラブ・サークルなど
での先輩との交流
73.1 73.8 80.8 65.0 73.2 60.8 47.9 59.0 53.2 77.8 79.2 57.1 60.7 69.5 66.0 68.1 46.7 64.4
テレビ・新聞などマスメディア
から知識を得た経験


























































①初任校での教職活動指針となった経験 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県
児童・生徒との日常の交
流
100 100 98.2 97.2 96.0 96.2 95.8 97.0 99.3 94.3 98.2 96.2 96.1 96.3 98.4 97.6 95.4 88.1
同じ新任教員、年齢の近い
若手の教員との経験交流
95.8 90.3 94.5 84.5 90.3 87.3 89.3 88.6 91.4 88.6 96.4 73.1 88.3 88.2 90.2 87.8 89.1 90.9
保護者との交流 86.6 89.1 92.5 81.7 75.0 87.6 73.7 72.2 78.6 74.3 75.4 68.0 79.4 76.5 68.9 85.5 62.5 70.1
経験豊かな年輩教員の日
常のアドバイス
99.2 98.5 100 95.8 96.0 96.2 95.9 97.0 93.6 91.4 94.7 100 96.2 97.3 100 94.0 92.4 91.0
教頭・校長・指導主事な
どの助言・指導
91.7 95.4 100 80.3 82.3 88.5 66.3 72.6 80.9 85.7 91.1 84.6 68.5 85.0 85.2 58.5 70.0 74.2
教育委員会・教育事務所
主催などの研修
66.4 70.8 85.5 57.0 69.2 74.5 49.7 59.8 70.0 45.5 61.8 54.2 36.2 57.3 71.7 38.8 47.2 37.9
所属校で行われる初任者
研修
78.4 92.3 85.0 71.9 77.4 80.7 25.0 40.0 76.9 54.5 81.8 50.0 50.0 67.7 65.4 50.0 55.6 80.0
所属校全体で行われる研
究活動・研究体制
82.6 93.8 94.4 74.5 81.1 78.1 80.4 73.4 90.1 50.0 67.9 41.7 50.4 68.5 55.7 58.0 67.5 52.2
小学校教師 中学校教師
若手教師 中堅教師 年輩教師 若手教師 中堅教師 年輩教師
組合主催の教研集会・研
究会
46.9 32.7 84.6 42.3 41.5 62.5 53.8 36.5 62.7 16.7 26.2 37.5 13.8 30.0 38.9 41.8 39.1 37.0
学校外の自主的な研究
会・研究サークル
78.4 65.8 79.3 68.9 73.3 90.6 74.2 72.1 87.9 46.2 25.0 60.0 40.3 52.9 66.7 55.6 63.5 66.7
個人で行う読書・修養 78.3 79.7 85.5 83.1 82.6 87.4 84.7 83.1 89.1 81.8 80.4 76.9 74.0 81.1 84.2 87.8 83.2 83.3
②初任校での相談相手
同じ新任教員 59.3 48.4 40.0 39.4 46.0 41.0 53.5 41.2 53.0 45.5 29.4 25.0 33.9 42.5 56.9 39.5 35.7 49.2
年齢の近い若手の教員 73.7 67.7 72.7 61.7 57.8 59.0 64.8 66.0 58.2 63.6 62.7 50.0 66.1 54.6 62.1 46.1 64.3 62.7
初任者研修の指導教員 38.1 67.7 47.3 22.9 38.5 37.0 1.3 12.4 3.7 18.2 51.0 4.2 10.7 30.5 19.0 0.0 8.7 0.0
経験豊かな年輩教員（初
任研指導教員除く）
71.2 59.7 74.5 70.7 59.4 69.0 68.6 67.3 59.7 66.7 72.5 66.7 78.5 73.6 62.1 78.9 67.8 66.1
教務や学年の主任教員 44.1 59.7 52.7 28.2 51.3 59.0 23.3 34.6 44.8 33.3 39.2 33.3 31.4 39.7 29.3 15.8 30.4 33.9
教頭や校長 29.7 22.6 43.6 17.6 12.8 22.0 17.6 11.8 16.4 15.2 21.6 12.5 15.7 14.4 19.0 13.2 8.7 5.1
指導主事 0.8 1.6 9.1 1.1 2.1 4.0 0.0 0.7 3.0 0.0 3.9 4.2 4.1 0.6 0.0 1.3 0.0 0.0
学生時代の恩師 8.5 4.8 14.5 2.7 5.9 5.0 1.9 4.6 4.5 6.1 19.6 12.5 4.1 9.8 10.3 5.3 5.2 1.7
学生時代の友人 44.9 48.4 56.4 34.0 26.7 31.0 27.0 22.2 32.1 33.3 25.5 45.8 22.3 20.7 19.0 19.7 14.8 15.3
家族の者 40.7 37.1 40.0 27.1 27.3 34.0 23.9 20.3 20.9 30.3 25.5 41.7 23.1 24.7 37.9 19.7 11.3 11.9
③教職生活に影響を与えた経験
教室 教育実践上での経験 78.7 87.5 92.0 88.5 87.1 89.8 89.4 81.3 86.5 69.2 81.3 92.3 81.0 78.8 91.2 90.0 82.4 72.2
自分にとって意味ある学
校への赴任
94.2 94.9 91.7 91.3 90.7 88.7 83.5 88.7 86.2 82.4 91.8 90.9 91.7 91.1 94.8 92.0 87.2 82.8
学校内でのすぐれた先輩や
指導者との出会い
100 100 100 98.6 98.5 98.1 96.5 95.9 97.9 94.3 98.2 100 96.9 98.4 100 96.4 94.7 94.0
学校内での研究活動 86.3 87.3 93.0 88.3 88.3 88.2 89.4 79.8 89.3 58.8 70.2 57.7 58.9 75.4 68.9 61.0 65.6 64.6




93.3 90.6 86.0 90.5 90.8 88.3 89.3 86.7 91.3 91.4 92.7 91.7 84.9 90.7 85.2 86.4 83.3 86.4
学校外での研究活動 72.5 73.1 85.7 80.3 81.7 89.7 82.6 75.5 85.0 48.4 53.5 61.9 60.2 73.2 78.7 60.8 69.2 71.7
現職教員としての大学院で
の研究
50.0 0.0 71.4 41.4 61.5 75.0 43.5 33.3 42.9 50.0 50.0 0.0 25.0 72.7 50.0 47.1 52.9 50.0
組合などの団体内での活
動
35.6 21.0 63.6 35.1 34.2 34.8 41.4 26.6 51.8 13.0 22.9 33.3 24.0 26.8 25.0 36.4 33.0 28.6
地域のスポーツ活動や社
会教育活動などへの参加・
58.0 48.0 81.3 60.2 56.8 65.6 55.2 59.8 62.4 30.4 51.5 46.7 50.6 53.3 68.3 45.5 44.8 40.5
地域と学校との関わりへの
着目
60.7 53.3 83.6 60.2 60.1 73.0 64.5 61.0 70.1 69.7 51.0 40.9 59.1 58.7 63.3 65.0 60.6 47.6
教育界の動向 38.1 46.7 64.8 60.4 57.0 73.7 67.8 65.6 75.2 25.8 25.5 31.8 39.3 53.1 57.9 62.0 60.5 54.0
社会問題や政治情勢など 36.9 43.5 57.1 55.4 56.9 72.3 70.2 55.8 65.2 37.5 32.0 36.4 44.4 58.5 52.5 67.5 58.1 56.7
結婚 70.0 84.2 81.3 66.7 74.7 71.8 64.2 64.7 62.5 50.0 90.9 75.0 70.0 67.1 80.9 74.3 62.0 50.8




自分の病気やけが 48.7 44.4 50.0 51.2 56.7 67.2 61.7 48.3 58.3 46.7 73.7 50.0 47.7 49.5 55.9 62.1 50.0 37.0
自分にとって身近な人の病
気や死
























































































International Journal of Educational Research,	Vol.13,	No.4,	347-362,	1989），紅林の研究（紅林伸幸「教
師のライフサイクルにおける危機－中堅教師の憂鬱－」油布佐和子編『教師の現在・教職の未来－あすの
教師像を模索する－』教育出版，32-50，1999）を，歴史性については，山﨑の研究（創風社，2012）を参
考にした。なお，小・中学校の若手教師などのサンプル数は100名未満になっているので，分析結果は参考
結果として捉える必要のある箇所がある。
注７　教師が質問項目において「かなり役立っている」あるいは「ある程度役立っている」と回答した場合
を，「役立っている」とした。
注８　教師が質問項目において「かなり役立った」あるいは「ある程度役立った」と回答した場合を，「役
立った」とした。
関西国際大学研究紀要　第14号
30－　　－
注９　新任期の困難さについては，山﨑（創風社，2012）の他に，教師のライフサイクル研究を行ったサイ
クス（Sikes,	pp.30-43,	1985）やヒューバーマン（Huberman,	p.349,	1989）も指摘している。その時期に
おいて，教師は多様な子どもとの出会い，秩序維持や授業実践を行うことの難しさに直面し，リアリティ・
ショックを受けるものの，それらを克服することを通して教職アイデンティティを形成していく。
注10　小学校教師においては，若手教師はＡ県97.5%，Ｂ県96.9%，Ｃ県93.2%，中堅教師はＡ県89.1%，Ｂ県
94.4%，Ｃ県94.3%，年輩教師はＡ県92.4%，Ｂ県90.5%，Ｃ県91.8%であった。中学校教師については，若手
教師はＡ県89.2%，Ｂ県89.5%，Ｃ県92.3%，中堅教師はＡ県94.5%，Ｂ県92.6%，Ｃ県95.1%，年輩教師はＡ県
88.4%，Ｂ県87.9%，Ｃ県85.5%であった。なお，カイ二乗検定の結果，５%水準で有意差は確認できなかっ
た。
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